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 For Immediate Release 
378 Ouachita students named to Dean’s List 
February 11, 2015 
For more information, contact OBU’s News Bureau at newsbureau@obu.edu or (870) 245-5208 
  
  
ARKADELPHIA, Ark.—A total of 378 students at Ouachita Baptist University were named to the Dean’s 
List for the fall 2014 semester. The students will receive a certificate of recognition from Ouachita and will 
be included in the “National Dean’s List” for 2014-15. 
To be named to the Dean’s List, a student must compile at least a 3.5 grade point average and be 
classified as a full-time student, with a minimum of 12 academic hours. 
Ouachita Baptist University, a private Christian liberal arts university in Arkadelphia, is ranked among 
“Best National Liberal Arts Colleges” by U.S. News & World Report and among “America’s Top Colleges” 
by Forbes magazine. Serving since 1886 as a Christ-centered learning community, Ouachita has a 2014-
2015 enrollment of 1,501 students from nearly 30 states and 30 nations. 
The following students are included in the Dean’s List and are listed in order of hometown: 
 Abilene, Texas – Chris Price 
Alexander, Ark. – Kelsey Bond 
Allen, Texas – Layne Castleman, Megan McLaughlin, Jace Melby, Morgan Reynolds 
Arkadelphia, Ark. – Craig Daniell, Sydney Daniell, Hannah Dixon, Allison Fowler, Dana Hamilton, 
Joanna Horton, Jake Knight, Spencer Knight, John Franklin Matros, Reagan Parsons, Jacob Roberson, 
Jordan Sharp, Kelly Strickland 
Arlington, Tenn. – Jodie Webb 
Arlington, Texas – Becky Bloodworth  
Ashdown, Ark. – Houston Crow 
Bartlesville, Okla. – Chris Hogan 
Bartlett, Tenn. – Jeneal Murphy 
Batesville, Ark. – Heather Green, Jayme Shell 
Bearden, Ark. – Shelby McWhorter 
Bedford, Texas – Jonathan Arosemena 
Beebe, Ark. – Stephanie Pollnow 
Bella Vista, Ark. – Madison White 
Benton, Ark. – Zach DeYoung, Jonathan Dixon, Natalie Hampel, Brian Krikorian, Jessica Marter, 
Melanie Morse, Kayla Payne, Nathan Perry, Rylee Schwaller, Laura Beth Smith, Caleb Terry, Tanner 
Trantham, James Tucker, Ashley Wake 
Bentonville, Ark. – Olivia Allbright, Aaryn Elliott, Kate Lacina, Lauren Powers, Emma Seay 
Bismarck, Ark. – Jessica Compton 
Blytheville, Ark. – Victoria Anderson 
Bonnerdale, Ark. – Addison Bostian 
Bossier City, La. – Rachel Ewart 
Branson, Mo. – Ramsey Vaughan 
Brasilia, Brazil – Vitor de Oliveira 
Broken Arrow, Okla. – Luke Hillman 
Bryan, Texas – Alyssa Eskelsen 
Bryant, Ark. – Amber Easterly, Breanna Harris, William Lawson, Emily Terry, Nathan Terry 
Budva, Serbia – Vanja Bogetic 
Bulawayo, Zimbabwe – Nonsi Nxumalo 
Cabot, Ark. – Christian Anderson, Michael Calhoun, Lauren Ford, Rachel Gaddis, Kaitlin Pogue, Dillon 
Potter, Sam Wilson 
Camden, Ark. – Jessica Hargis, Kyle Hargis, Brett James, Sarah Jeffrey 
Camp Hill, Pa. – Ben Cockrell 
Carlisle, Ark. – Ashley Keathley  
Carrollton, Texas – Caleb Cunningham, Danielle Droste, Kaytlin Mackie, Spencer Soles, Logan Turner 
Casablanca, Morocco – Meryem Ezzahraoui 
Cedar Park, Texas – Kristina Beall 
Centerton, Ark. – Staci Gore 
Ciudad de Guatemala, Guatemala – Zach Frickle 
Colleyville, Texas – Kelley Ballard 
Collierville, Tenn. – Mitch Bledsoe, Matt Phillips 
Colonia Del Sacramento, Uruguay – Ellie Quick 
Colorado, Colo. – Nathan Loftin 
Columbia, Mo. – Zach Hawkins, Timothy Russell 
Conway, Ark. – Kyle Alexander, Hailee Bezet, Tanner Bezet, Byron Burrell, Morgan Cummins, Drew 
Dodge, Abby Engelkes, Colt Fason, Geoffrey Gough, Logan Hampton, Jalen Jones, Katie Kemp, Alexa 
Reed, Mikala Wooley 
 Cordova, Tenn. – Elise Cobb 
Covington, La. – Katherine Love 
Crossett, Ark. – Patrick Sworn 
Cypress, Texas – Taylor Campbell, Derek Miller 
Dermott, Ark. – Courtney Gibson 
Des Arc, Ark. – Madison Dunbar 
Detroit, Texas – Trevor Reger 
Duncanville, Texas – Grace Hevron 
Eads, Tenn. – Karen Wray 
Edmond, Okla. – Hannah Hover 
El Dorado, Ark. – Mason Clay, Megan Clay, Kacy Earnest, Kelsey Harris, Allie Hegi, L.B. Hudson, Evan 
McKinnon, Leslie Rogers, Kasey Smith 
Farmington, Ark. – Josh Cartwright, David Headrick 
Fayetteville, Ark. – Clair Childers, Carter Harlan, Anna Holcomb, Sarah Luttrell, Lauren Scarbrough, 
Talor Tartaglia 
Findlay, Ohio – Kyle Matusoff 
Flint, Texas – Joseph Hughes 
Flower Mound, Texas – Ryan Hammer, Tyler Mouton 
Fordyce, Ark. –Rachel Tucker 
Forrest City, Ark. – Caroline Nimocks 
Fort Smith, Ark. – Lauren Deckelman, Taylor Dooly 
Fort Worth, Texas – Blake Turner, Jillian Turner 
Fountain Hill, Ark. – Jon Jacks 
Frisco, Texas – Emily Acuna, Jordan Beard, Katie Cunningham, Alexia Morgan 
Fukuoka, Japan – Makoto Abe, Momoe Ibi, Mayuko Kiyohara 
Garland, Texas – Justin Jones, Madeline Martin 
Glenwood, Ark. – Ethan Blackmon, Neelie Lee 
Grapevine, Texas – Elizabeth Baker 
Greenbrier, Ark. – Kailey Madden 
Gurdon, Ark. – Hannah Kuhn, Dylan Watson 
Hamburg, Ark. – Sadie Sasser 
Harare, Zimbabwe – Ryan Kirk, Ben Lange-Smith, Craig Martin 
Henderson, Texas – Molly Salmon, Tristen Walsworth 
Hensley, Ark. – Kristen Crawford, Natalie Garner, Joseph Koon 
Hoover, Ala. – Jamie Flowers 
Hot Springs, Ark. – Alex Abbott, Richard Burke, Jackson Carter, Hanna Dean, Kayla De La Cruz, Neila 
Fisher, Michael Igbokidi, Madison Parks, Rebekah Taylor, Caroline Twyford, Allie Wade, Lainey 
Weatherford, Haley Whitworth, Angela Wilkinson 
Houston, Texas – Titus Brooks 
Indianola, Miss. – Kaitlyn Thomas 
Irving, Texas – Karissa McCalip, Bailey McMullen 
Jersey, Ark. – Hannah Wright 
Jonesboro, Ark. – Rachel Babb, Kaitlyn Belk, Chloe Huff, Javin Prunty, Drake Puryear, Bret Sanders, 
Wade Stotts 
Katy, Texas – Jacob Sherrill 
Keithville, La. – Colleen Rose, Lana Rose 
Kennedale, Texas – Edward Pacheco 
Knoxville, Ark. – Crystal Brown 
Lavon, Texas – Morgan Howard  
Lewisville, Ark. – Jesse Kitchens 
Lewisville, Texas – Brandon Hom 
Lincoln, Ark. – Kaela Butler 
Little Rock, Ark. – Danny Aday, Eli Ash, Sydney Bratton, Katherine Carter, Michael Carter, Caroline 
Dunlap, Abby Emmanuel, Cydney Fletcher, Luke Fruchey, John Grove, Kyle Hendren, Claire Herndon, 
Connor Van Hemert, Savannah Hill, Rebekah Holiman, Rebecca Johnson, Wesley Keener, Megan 
Kelley, Sammie Mack, Haley Martin, Aaron McDonald, Keith McLeod, Ryan Perkins, Rebekah Raine, 
Hannah Shull, Anna Caroline Strickland, McKenzie Wells, Haley Wheeler, Nat Williams, David Winkler 
Lonoke, Ark. – Tori Lackey 
Mabelvale, Ark. – Tori Pierceall 
Malvern, Ark. – Ragen Bray, Colton Corter, Audrey Ramsey 
Manila, Ark. – Emily Schleiff 
Maracaibo, Venezuela – Estefanie Perez Ferrer 
Marion, Ark. – Buzz Hardin 
Maumelle, Ark. – Marissa Pilcher, Jessica Saunders 
McGehee, Ark. – Anna Cathryn Massey 
McKinney, Texas – Jossie Ho, Lizzie Shelby 
 Mena, Ark. – Allison Austin 
Mesquite, Texas – Savannah White 
Mexico City, Mexico – Jacob Moreno 
Midwest City, Okla. – Mattie Alexander 
Minden, La. – Coleson Lechner 
Mission, Texas – Shane Foley 
Monroe, La. – John Givler 
Montgomery Village, Md. – Amanda Bunting 
Monticello, Ark. – Ben Adcock, Alex Morrison 
Morrilton, Ark. – Rachel Powell 
Mountain Home, Ark. – Sydney Heslep, Lacy Hollingsworth 
Mt. Vernon, Texas – Abigail Baze 
Murphy, Texas – Kelly Mezzanatto 
Nacogdoches, Texas – Holli Middlebrook  
Nashville, Ark. – Cameron Alexander, Molly Freel, Jenna Hendry, Hayden Kirchhoff 
Neosho, Mo. – Nate Rodriguez 
Nixa, Mo. – Josh Wayne 
North Augusta, S.C. – Bethany Powell 
North Little Rock, Ark. – Mattie Bogoslavsky, Danielle Jayroe, Aaden Jones, Jessie McCauley, Melody 
Page, Laura Grace Shaddox, Kayla Walker, Justin Weigle 
North Richland Hills, Texas – Kaycee Giammarco 
Olathe, Kan. – Jessica Chang 
Paragould, Ark. – Hannah Bunch 
Paris, Texas – Michael Cade, Josh Kirby 
Paron, Ark. – Dalaney Thomas 
Pearcy, Ark. – Michelle Baker 
Plano, Texas – Nikki Ng, Shannon Talley, Emily Tual 
Ploiesti, Romania – Teodor Anghel 
Pontotoc, Miss. – Bryson Rial 
Price, Texas – Nadalie Gill 
Prosper, Texas – Perri Adcock 
Rio de Janeiro, Brazil – Catarina de Figueiredo, Tatiane Pacheco 
 Riverton, Wyo. – Taylor Bascue 
  
Rockville, Md. – Jason Mechali 
Rockwall, Texas – Trinity Dial 
Rogers, Ark. – Esther Atkinson, John Doss, Kaylee Harper, Jared Lantzsch, Will Peevy, John David 
Whitmore 
Roland, Ark. – Conley Harrison, Erin Jackson, Cat Williams 
Romance, Ark. – Rebecca Sanchez 
Rowlett, Texas – Kathryn Coffey, Anna LeTourneau, Mary Moss, Julie Nessler, Josh Parker, David 
Willhite 
Royse City, Texas – Collin Glaess 
Russellville, Ark. – Ben Ball 
Ruston, La. – Joseph Hild 
Saltillo, Texas – Josh Acock 
Sao Joao Del Rei, Brazil – Ian Monteiro 
Sapulpa, Okla. – Becca Robinson 
Shaoxing, China – Zhanxiu Lu 
Sheridan, Ark. – Madison Crosby, Robert DeSoto, Roxanne Easter, Braden Lunday 
Sherwood, Ark. – Madison Foster, Stacy Hawking, Ashley Johnson, Aly Smith 
Shirley, Ark. – Danielle Mainord 
Siloam Springs, Ark. – Griffin Kretzer 
Smackover, Ark. – Jamie Barker 
Somerville, Texas – Taylor Johnson 
Sour Lake, Texas – Alex Holder 
Spring, Texas – Victoria Williams 
Spring Branch, Texas – Katie Meador 
Springdale, Ark. – Ben O’Brien, Rachel Dilatush, Lauren Perry, Jason Potts, Mitchell Yost, Katelyn 
Young 
Star City, Ark. – Ty Towers 
Strong, Ark. – Jontavis Willis 
Stuttgart, Ark. – Stephanie Bell, Sarah Donaldson 
Sulphur Springs, Texas – Blaine Surber 
Sunnyvale, Texas – Mali Crumpton, Courtney Kelley 
 Tangerang, Indonesia – Hanna Park 
  
Terrell, Texas – Anna Valdez 
Texarkana, Texas – Tara Clem, Bry Goss, Sarah Hurlburt, Alexandra Lawson, Zach Thompson 
Valley Mills, Texas – Sarah Balch 
Van Alstyne, Texas – Ashley Lovely 
Van Buren, Ark. – Chad Burris, Tyler Graham, Jessica Smith, Drew White 
Vechta, Germany – Lennart Lonnemann 
Waldron, Ark. – Brandon Freeman 
Ward, Ark. – Hunter Starks 
Waxahachie, Texas – Scott Hartley 
West Monroe, La. – Hannah Diaz, Alayna Rutledge 
White Hall, Ark. – Jordan Malatesta 
White Oak, Texas – Tara Wait 
Woodstock, Ga. – Ashley Bullington 
Wylie, Texas – Joey Gammon, Addie Matthews, Madi Polk 
Yukon, Okla. – Elisabeth Magnus 
  
  
 
